











Ayudantes IOtructores.— Orden de 3 de noviembre
•
de 1947 por la que se nombra Ayudante Instructor en
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina al
Sanitario Mayor D. • Manuel Otero Sánchez.—Pági
Da 1.524.
COnellr808.—Orden de 6 de noviembre de 1947 por la
que se convocan ocho plazas entre Alféreces de Navío
pertenecientes a las promociones 29 y 30, y cuatro en
tre Tenientes de Máquinas, para efectuar un-curso de
aptitud para shbmarinos. Página 1.524.
Otra de 6 de noviembre de 1947 por la que se convoca
entre Oficiales dl Cuerpo General las plazas de Alum
nos de las Especialidades que se mencionan. — Pági
na 1.524.
• SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.-jOrden de 6 de' noviembre de 1947 pár la que
se asciende a Capitán de Navío de la Escala Comple
ru.entaria alÚapitán de Fragata de la referida Esca
la D. Juan Ramos Izquierdo.—Página 1.524.
Otra de 6 de noviembre de 1947 por la que se asciende
a su inmediato empleo al Capitán de Corbeta (S) don
Luis C_,ebreiro Blanco.—Páginas 1.524 y 1.525.
•
De4inos.—Orden de 6 de noviembre de 1947 por la que
se confirma en su actual destino al Capitán de Navío
de la Escala Complementaria Sr. D. Juan Ramos Iz
quierdo. Página 1.525.
Oth de 6 de noviembre de 1947 por la que se nombra
Auxiliar de la Biblioteca de la Escuela de Guerra Ya
val al Teniente de Navío I). Juan Alvargonzález Gon
zález.—Página 1.525.
Otra de 6 de noviembre de 1947 por la que se nombra
Ayudante Secretario del excelentísimo señor Coman
dante General de la Escuadra al Teniente de Navío
D. Oscar Jiménez Reynaldo.—Página 1.525.
Otra de 6 de noviembre de 1947 por la que se disporíe
pasen a ocupar los destinos que se expresan los Ce
ladores de Puerto y Pesca que se mencionan.----Pági
na 1.525.
Otra de 6 de noviembre de 1947 por la que se dispone
embarque en el dragaminas Gu-adalete el Sanitario se
zuna() D. Miguel A. Villalobos Barahona.—Pág. 1.523.
Liceneías.—Orden de 6 de noviembre de 1947 por la que
se concede un mes de licencia por enfermo al Alférez
de Navío D. Juan Espinosa de los Monteros y Ber
mejillo.—Páginas 1.525 y 1.520.
Licencias para contraer matrilonio.—Orden de 6 de no
viembre de 1947 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Francisco
Matos Martín.—Página L526.
PROVISIÓN DE DESTINOS. `Página 1.526.




-.1yuc4Untes Instructores. — Se nombra Ayudante
Instructor en la Escuela de Aplicación de Infante
ría de Marina al Sanitario :NIayor D. Manuel Otero
Sánchez, en relevo del de su mismo empleo don
Francisco Gaviño González, que pasó a otro des
tino, a partir de la fecha desde .la que comenzó a
desempeñar _su cometido:





Concursos.—Se convocan ocho plazas entre Al
féreces de Navío pertenecientes a las promociones
29 y 30, v cuatro entre Tenientes de Máquinas, para
efectuar un curso de aptitud para submarinos, que
dará comienzo en la Escuela de Cartagena el día
20 de, enero de 1948 y. finalizará_ el 20 de julio del
mismo año. Dicho perícIdo comprenderá el curso
efectivo de cinco meses y un crucero de entrena
miento de un mes de duración.
Las solicitudes —compatibles con las de Especia
lidades convocadas con esta fecha— deberán ser
cursadas por conducto reglamentado y tener en
trada en la Jefatura de Instrucción - de este Minis
terio antes de las veinticuatro horas del día 15 de
diciembre próximo.
- Oportunamente se publicará Orden ministerial con
las relaciones de los Oficiales admitidos al curso,
durante el cual pasarán a ros buqués afectos a la
Escuela de Submarinos.




Se convoca entre Oficiales del Cuerpo Gene
ral las 'plazas de Alumnos de las cliferentes Espe
cialidades que a continuación se expresan :
Para Artillería y Tiro Naval...
Para Armas Submarinas...
Para Transmisiones... • • •










































Los cursos darán -comienzo en las Escuelas res
pectivas el día 20 de enero de 1948 y finalizarán el
20 de diciembre del mismo año. Dicho período com
prenderá los cursos teórico y práctico ; este último,
en unión del tiempo que se dedique a viajes de ins
trucción, tendrá, como mínimo, una duración de dos
meses. Durante el verano disfrutarán los Alumnos
de un mes de licencia.
Podrán solicitar la asistencia a los cursos cita
dos todos los Tenientes de Návío que carezcan de
Especialidad, siendo preferidos los más antiguos ;
caso de no cubrirse de esta forma las plazas anun
ciadas, podrán admitirse Alféreces de Navío de la
promoción 29.
- Las solicitudes —en cada una de las' cuales po
drá pedirse, por orden de preferencia, varias Es
pecialidades— deberán ser cursadas por conducto
reglamentario y tener entrada en la Jefatura de Ins
trucción de este
•
Ministerio antes de las _veinticua
tro horas del día 15 de diciembre próximo.
Oportunamente se Publicará Orden ministerial con
las relaciones de los Oficiales admitidos a lo di
versos cursos, durante los cuales pasarán a los bu
ques afectos a las Escuelas respectivas.





Ascensos.—En vacante producida por, pase a la
situación de "retirado" del Capitán de Navío (A. E.)
de la Escala Complementaria Sr. D. José María Amu
sátegui Rodríguez, cuarta en el turno de amortización,
.se asciende a dicho empleo, con antigüedad de 5 del
actual y efectos administrativos a partir de la re
vista del próximo mes de diciembre, al Capitán de
Fragata de la referida Escala D. Juan Ramos Iz
quierdo, declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, el cual quedará escalafona
do a continuación del último de los de su nueva
clase.
Madrid, 6 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe-- del Ser
vicio de Personal y General . Jefe Superior de
Contabilidad.
En vacante producida por pase a la situación
de "supernumerario" del Capitán de Fragata don
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dicho empleo, con antigüedad de y de octubre pró
ximo pasado y efectos adininistratiVos a partir
de la revista del presente mes, al Capitán de Cor
beta (S) don Luis Cebreiro Blanco, primero en su
escala declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción • y Recompensas, el cual quedará escalafonado
a continuación del último de los de su nueva clase.
Madrid, 6 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Comandante Militar de Marina de Ceuta al Capi
tán de Navío de la Escala Complementaria señor
don Juan Ramos Izquierdo.
Madrid, 6 de noviembre de 1947..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de -Perronal.
Se nombra Auxiliar de la Biblioteca 'de la
Escuela de Guerra Naval, quedando afecto al Es
tado Mayor de la Armada, a partir de 22 ele -sep
tiembre próximo pasado, al Teniente de Navío don
Juan Alvargonzález González, que continuará des
empeñando el destino de Ayudante Personal del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Javier de Mendizá
hal Gortázar, conferido por Orden ministerial del
4 de septiembre del corriente ario (D. O. nínn. 199). •
Madrid, 6 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central y Vi
cealmirante Jefe del Servicio- de Personal.
•■•••..
•
A propuesta del Excmo. Sr. Comandante Ge
neral de la Escuadra se nombra .Ayudante Secre
tario del mismo al Teniente de Navío D. Oscar
Jiménez Reynaklo, destinado a .1a Escuadra por Or
den ministerial de 28 de agosto próximo pasado
,(D. O. núm. 194).
Madrid, t§ de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
. D.estinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indican
y pasen a ocupar los que se expresan, por el orden
que se mencionan :
Celador primero de Puerto y Pesca D. José A.
Filgueira Varela.—De la Comandancia de Marina
de Barcelona, a la Comandancia de Matina de Vi
llagarcía.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Mayo Fernández.—De la Ayudantía de Marina de
Villanueva y Geltrú, a la Comandancia de Marina
de .E1 Ferrol del Caudillo.—Forzoso _sólo a efectos
_administrativos.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. 'Matías
López González.—De la Ayudantía de Marina de
Burriana, a la Comandancia de. Marina de La. Co
ruña.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Núñez González.—De la Comandancia de Marina
de Villagarcía, a la Comandancia de Marina de Bar
celona.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José A.
Pomo Garrido.—De la Comandancia de Marina de
La Coruña, a la Ayudantía de Marina de Villanue
va y G-eltrú.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Talín Rouco.—De la Comandancia de Marina de
El Ferrol del Caudillo, a la Ayudantía de Marina
de Burriana.Forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena
"
y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
•
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Sanitario segundo D. Miguel
A. Villalobos Barahona cese en el Cuartel de Ins
trucción de aquel Departamento y pase a embarcar
en el dragaminas Guada/etc con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1947. ••■■••
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Genek,a1 del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Licencias.—Como resultado de reconocimiento mé
dico a que ha sido sometido el Alférez de Návío, de
la dotación del minador Vulca-no, D. Juan Espinosa
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de los Monteros y Bermejillo, se s.,oncede al mismo
un mes de licencia por enfermo, para esta capital,
continuando percibiendo sus haberes por la Habili
tación del citado minador.
Madrid, 6 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo' Vicealmi




Licencias para . contraer matrimonio.—Con arre
gle) a lo dispuesto en la Ley dé 23 de junio de 1941
(D. O. núm.. i6o), se concede, licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Luisa de Segovia
Aguilár al, Alférez de Navío D. Francisco Matos
Martín.
Madrid, 6 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante 'Jefe del Servicio de Personal.
PROVISION DE DESTINOS
Aumento a la relácíón de vacantes a proveer publicada en el «Diario Oficial» núm. 248 del
día 5 de.1 presente mes.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA (ESCALA DE MAR)
DESTINOS
Comandante del destructor






Capitán de Fragata D. Federico Pintó Zalba.
AUSA
DE LA VACANTE
Por pasar a otro
destino.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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